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E d i t o r i a l  
F r o m  t h e  e d i t o r s  
W h a t  u s e d  t o  t a k e  D e r e k  H o l m e s  l e s s  t h a n  1 2  m o n t h s  t o  c o l l a t e ,  p u b l i s h  a n d  d i s t r i b u t e  h a s  
t a k e n  t h e  f i v e  o f  u s  n e a r l y  t h r e e  y e a r s  t o  p r e p a r e .  T h e  l e g a c y  o f  t h e  p r e v i o u s  e l e v e n  v o l u m e s  
o f  K u k i l a  i s  p e r h a p s  n o  f i n e r  t r i b u t e  t o  D e r e k ' s  r e m a r k a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  I n d o n e s i a n  
o r n i t h o l o g y  o v e r  s o  m a n y  y e a r s .  V o l u m e  1 1  o f  K u k i l a  w a s  p u b l i s h e d  N o v e m b e r  2 0 0 0 .  
A f t e r  a  l o n g  d e l a y ,  h e r e  a t  l a s t  i s  V o l u m e  1 2 1  
I n  h i s  l a s t  e d i t o r i a l  D e r e k  c o m m e n t e d  o n  t h e  s e e m i n g l y  i n e x o r a b l e  l o s s  o f  l o w l a n d  
d i p t e r o c a r p  f o r e s t s  i n  S u m a t r a  a n d  K a h m a n t a n .  T h e  S u n d a i c  l o w l a n d  f o r e s t  w a s  D e r e k ' s  
p a s s i o n .  W e  s h a r e  h i s  p a s s i o n  a n d  f i n d  t h e  l o s s  o f  t h e s e  w o n d e r f u l l y  r i c h  b i o t a s  t r u l y  
h e a r t b r e a k i n g .  W h e n  d a t a  w e r e  b e i n g  g a t h e r e d  f o r  t h e  f i r s t  o f  o r g a n i z a t i o n ' s  ' B i r d s  t o  
W a t c h '  v o l u m e ,  f e w  S u n d a i c  l o w l a n d  f o r e s t  b i r d s  w e r e  c a n d i d a t e s  f o r  i n c l u s i o n  b e c a u s e  a t  
t h a t  L i m e  t h e r e  s e e m e d ,  o n  t h e  f a c e  o f  i t ,  a n  i n e x h a u s t i b l e  s u p p l y  o f  t h e s e  ' v a s t  l o w l a n d  
f o r e s t s ' .  T w o  d e c a d e s  l a t e r  w e  a r e  f a c e d  w i t h  t h e  p o t e n t i a l ,  i n d e e d  h i g h l y  l i k e l y ,  m a s s  
e x t i n c t i o n  o f  i n n u m e r a b l e  s p e c i e s  a s  t h e  l a s t  o f  t h e  S u n d a i c  l o w l a n d  f o r e s t  d i s a p p e a r s .  T h e  
r e s e r v e  s y s t e m s  o f  I n d o n e s i a  h a v e  c o m e  u n d e r  i n c r e a s i n g  t h r e a t  f r o m  i l l e g a l  l o g g e r s ,  
p o a c h e r s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  e n c r o a c h m e n t  a s  t h e y  o f f e r  f l i m s y  p r o t e c t i o n  t o  a  m e r e  
f r a g m e n t  o f  w h a t  o n c e  w a s .  C o n s e r v a t i o n i s t s  h a v e  t o  b e  o p t i m i s t s  b u t  c l e a r l y  w e  g o t  t h i n g s  
v e r y ,  v e r y  w r o n g  t w e n t y  y e a r s  a g o .  O u r  o p t i m i s m  w a s  m i s p l a c e d  a n d  w e  n e e d  t o  l e a r n  f r o m  
t h i s  .  
A s  a n y o n e  w h o  w a s  t h e r e  a t  t h e  g e s t a t i o n  o f  K u k i l a  w i l l  k n o w ,  t h i s  j o u r n a l  h a s  g r o w n  
i n c r e a s i n g l y  i n  s i z e ,  q u a l i t y  o f  c o n t e n t  a n d  s t a t u r e .  I n  f a c t ,  a  g l a n c e  a t  t h e  r e f e r e n c e  s e c t i o n  
o f  a n y  i m p o r t a n t  w o r k  i n v o l v i n g  A s i a n  b i r d  l i f e  ( s u c h  a s  t h e  A s i a n  R e d  D a t a  B o o k )  w i l l  g i v e  
a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n  d o c u m e n t i n g ,  a s  i t  d o e s ,  t h e  m o s t  d i v e r s e  
a n d  e x c i t i n g  a v i f a u n a  o n  e a r t h .  T h e  c h a r t e r  o f  K u k i l a  i s  t o  e n c o u r a g e  b i r d e r s  t o  p u b l i s h  
t h e i r  o b s e r v a t i o n s  a n d  r e c o r d s  f r o m  t h e  v a s t  a n d  r e l a t i v e l y  u n d e r - s t u d i e d  I n d o n e s i a n  
A r c h i p e l a g o .  I n  e s s e n c e  K u k i l a  a s s i s t s  i n  d o c u m e n t i n g  t h e  h a b i t a t ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  
a b u n d a n c e  o f  b i r d s  - t h e  r a w  d a t a  w h i c h  u n d e r p i n  c o n s e r v a t i o n  s t a t u s  e v a l u a t i o n  a n d  
d e c i s i o n s .  T h u s  w e  a r e  e s p e c i a l l y  c o n s c i o u s  o f  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e n s u r e  t h e  a c c u r a c y  o f  
w h a t  i s  p u b l i s h e d  h e r e i n .  E d i t o r s  h a v e  a n  o b l i g a t i o n  t o  b o t h  s u b s c r i b e r s  a n d  c o n t r i b u t o r s  
s o  w h i l s t  w e  a p o l o g i z e  f o r  d e l a y s ,  u n c e r t a i n t i e s  a n d  c o n f l i c t i n g  p r e s s  r e l e a s e s  t h a t  h a v e  
s u r r o u n d e d  K u k i l a  s i n c e  D e r e k ' s  d e a t h ,  w e  d o  h o p e  t h a t  o u r  e f f o r t s  t o  e n s u r e  c a r e  a n d  
a c c u r a c y  h a v e  n o t  b e e n  i n  v a i n .  
B e s i d e s ,  n o t  a l l  o f  t h e s e  p r o b l e m s  w e r e  o f  o u r  o w n  m a k i n g .  T h e  h i g h l y  ' i n c o n v e n i e n t '  
l o s s  o f D e r e k  m e a n t  w e  h a d  t o  f i n d  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  r e c o g n i z e d  t h e  v a l u e  o f K u k i l a  a n d  
w a s  i n  a  p o s i t i o n  t o  h a n d l e  t h e  l o g i s t i c s  o f  p u b l i c a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n .  W e  h a v e  b e e n  
e x t r e m e l y  f o r t u n a t e  t o  f i n d  a  p a r t n e r  i n  P u s a t  I n f o r m a s i  L i n g k u n g a n  I n d o n e s i a  [ P I L l ] ,  a n  
I n d o n e s i a n  n o n - g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n  e s t a b l i s h e d  t o  f a c i l i t a t e  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  
a m o n g s t  t h e  m a n y  c o n s e r v a t i o n  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  w o r k i n g  i n  I n d o n e s i a .  
R e a d e r s  o f  K u k i l a  w h o  s u b s c r i b e  t o  t h e  i n f o r m a t i v e  I n d o n e s i a n  N a t u r e  C o n s e r v a t i o n  
n e w s L e t t e r  ( I N C L ) *  w i l l  a l r e a d y  k n o w  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  P I U  h a s  t a k e n  o v e r  t h e  
p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  K u k i l a ,  a  p r o c e s s  t h a t  h a s  a l r e a d y  c o m m e n c e d  w i t h  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  b a c k  n u m b e r s  t o  u n i v e r s i t i e s ,  l i b r a r i e s  a n d  w i l d l i f e  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  
I n d o n e s i a .  
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We would like to introduce Muchamad Muchtar (kukila@pili .or.id) as the initial 
contact for all matters relating to Kukila. The continued publication ofKukila in Indonesia 
has always been seen as important. The rapid increase in the numbers of local 
birdwatchers and birdwatching clubs has provided a level of local expertise unavailable 
two decades ago when Kukila started in its present form. Kukila has in the past been 
fortunate in having abstracts prepared in Bahasa Indonesia by Professor Somadikarta and 
we hope to resume this practice. Our thanks go to the Gibbon Foundation; a ch aritable 
organization dedicated to animal conservation with focus on Indonesia. Their generosity 
has made this all possible. 
We have also been fortunate in obtaining the services of Susan Myers , who generously 
donated her time and expertise to make Kukila Volume 12 come to life. This has proven to 
be a huge undertaking and thanks are due for h er efforts. Susan has offered to continue this 
work for future volumes of Kukila and we look forward to a more punctual publication 
schedule . 
Indeed , Volume 13 should follow shortly Derek completed a detailed overview of the 
Important Bird Areas in Sumatra and Kalimantan just before his untimely death. This was 
to be Derek's magnum opus and as our final tribute to this gentle friend we will publish in 
the near future a special issue ofKukila almost entirely based on Derek's document. 
These are rapidly changing times in so many ways and we would like to think that 
Kukila will be there to document them. Despite the doom and gloom hanging over 
Indonesia, more than ever we encourage birders to visit these islands and document their 
observations. 
Paul An drew, Bas van Balen, K. David Bishop, Sus an Myers, Richard Noske 
* Those who do not yet receive this excellent weekly electronic compendium of conservation relevant 
information may wish to subscribe by visiting the website at www.pili.or.id 
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Status . Hab itat dan Peri 
di Sulawesi 
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Introduction 
Sula\\·esi is the largcs: ..5 
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important Ende :c 3::-: 
from the island. C ::- :-
Habitat loss 15 .::-..:: 
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forest remain on su:.::.·., ·:: 
( Collins et al. 1991 :o:-· 
and forest loss is pam --..:: 
a result , 15 lO\\·lar- · :( 
Threatened and :\"ear -=- :-. 
2000) . 
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